"The Used CAML Lot" by Smith, Sister Louise
As C h a i r m a n  o f  R I d I M I C a n a d a  I a m  a p p e a l i n g  t o  CAML m e m b e r s  f o r  
a s s i s t a n c e  w i t h  t h i s  w o r k .  Do y o u  v i s i t  a n y  a r t  g a l l e r i e s  o r  mus-  
e u m s  i n  y o u r  home a r e a  o c c a s i o n a l l y ,  o r  e v e n  r e g u l a r l y ?  A r e  y o u  
i n t e r e s t e d ,  a l b e i t  s u b c o n s c i o u s l y ,  i n  t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  m u s i c  
t h a t  y o u  m i g h t  s e e  t h e r e ?  I f  t h i s  i s  t h e  c a s e ,  p e r h a p s  y o u  w o u l d  
b e  i n t e r e s t e d  i n  s p e n d i n g  s o m e  t i m e  g o i n g  r o u n d  a  c o l l e c t i o n  a n d  
e i t h e r  c a t a l o g u i n g  t h e  e x a m p l e s  o f  m u s i c a l  i c o n o g r a p h y  y o u  f i n d ,  
o r  m a y b e  j u s t  r e c o r d i n g  t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  o n  a  p r e - c a t a -  
l o g u i n g  w o r k s h e e t ,  w h i c h  y o u  c a n  r e t u r n  t o  me f o r  f u l l  c a t a l o g u i n g .  
A  m o s t  e n c o u r a g i n g  r e s p o n s e  o f  o f f e r s  t o  h e l p  w a s  r e c e i v e d  a s  a  
r e s u l t  o f  a n  a p p e a l  made  a t  t h e  A n n u a l  M e e t i n g  o n  May 2 7  i n  M o n t r e a l .  
Kow I w o u l d  l i k e  t o  h e a r  f r o m  o t h e r  CAML m e m b e r s  who w e r e  n o t  a b l e  
t o  a t t e n d  t h e  m e e t i n g  a n d  who a r e  i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  a c o n t r i -  
b u t i o n  t o  CAML i n  t h i s  p a r t i c u l a r  f i e l d .  P l e a s e  g e t  i n  t o u c h  w i t h  
m e  a n d  I w i l l  s u p p l y  y o u  w i t h  f u r t h e r  d e t a i l s  a s  t o  how t o  p u r s u e  
t h i s  w o r k .  
A l i s o n  H a l l  
( C h a i r m a n ,  ~ I d I M I C a n a d a )  
C a t a l o g u i n g  D e p a r t m e n t  
C a r l e t o n  U n i v e r s i t y  L i b r a r y  
O t t a w a ,  O n t a r i o  K1S 5 5 7 .  
" T h e  U s e d  CAML L o t t '  i s  a c o l u m n  i n  
w h i c h  CAML m e m b e r s  c a n  l i s t  m a j o r ,  
m i n o r ,  o r  a u g r e n t e d  t i t l e s  a v a i l a b l e  
f o r  p u r c h a s e  o r  e x c h a n g e .  T h o s e  d e -  
s i r i n g  t o  o b t a i n  a n y  t i t l e s  l i s t e d  
s h o u l d  c o n t a c t  t h e  l i s t i n g  l i b r a r y  
d i r e c t l y  t o  r e s e r v e  t h e  i t e m s  w a n t e d  
a n d  t o  make  a r r a n g e m e n t s  r e g a r d i n g  
p a y m e n t  o r  e x c h a n g e .  S i n c e  o n e  o f  
t h e  p u r p o s e s  o f  t h e  c o l u m n  i s  t o  e n -  
c o u r a g e  e x c h a n g e  o f  m u s i c  m a t e r i a l s ,  
t h e  p r i c e s  i n d i c a t e d  a r e  e s t i m a t e s  
o n l y .  I n  some c a s e s ,  a s  i n  t h i s  l i s t ,  
t h e  o f f e r i n g  l i b r a r y  pay s i m p l y  w i s h  
t o  g i v e  i t e m s  a w a y .  
P l e a s e  s e n d  l i s t s  w i t h  f u l l  b i b l i o -  
g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  a n d  e s t i m a t e d  
v a l u e ,  a s  w e l l  a s  t h e  n a m e ,  f u l l  a d -  
d r e s s  a n d  t e l e p h o n e  n u m b e r  o f  t h e  
p e r s o n  t o  c o n t a c t  t o :  
S i s t e r  L o u i s e  S m i t h  
T h e  M u s i c  L i b r a r y  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
L o n d o n ,  O n t a r i o  N 6 A  3 K 7 .  
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(1) BBC Catalogues (as listed in November issue). 
(2) Bunge, Sas. 60 years of Dutch chamber music. Amsterdam, 
Stichting ~ultuurfonds BLMA, 1974. 132 p. $5.00. 
( 3  Christmas Book of Carols and Songs, ed. by W. S. W. Anson, 
with twelve coloured plates by Alan Wright and Vernon 
Stokes. Long, George Routledge and Sons, n.d. 103 p. 
$10 .OO (contains no music) . 
(4) International Music Education: ISME yearbook. Vol. 4(1977). 
$10.00 (3 copies). 
(5) Musicanada: a presentation of Canadian contemp~rary music/ .. 
a joint project of the Department of External Affairs 
of Canada and the Canada Council. Ottawa, Dept. of Ex- 
ternal Affairs, 1977. 105 p. $5.00 (2 copies). 
(6 Musicology at the University of Colorado: a collection - -- of . . - 
essays by the Faculty and Graduates. Ed. by William 
Kearns [et all. Boulder: University of Colorado, 1977. 
244 p. $2.00 (2 copies). 
(7). Tawaststjerna, Erik. Sibelius; translated by Robert Layton. 
Vol. 1. Berkeley, University of California Press, 1976. 
316 p. $30.00. 
( 8 )  Antiphonale Sarisburiense: a reproduction in facsimile of 
a MS of the thirteenth century ...p repared . . .  b y  Walter 
Howard FrGre. Vol. 6. Kestmead, Hants, Gregg Press, 
1966. (Reprint) $25.00. 
(9 Bacewicz, Grazyna. Muzyka na smyczki traoki i perkusje 
(Musique pour cordes, trompettes et percussio-nn-akow, 
PWM, 1962. Min. score, 128 p. $5.00 (2 copies). 
(10) Chaikovskii, Peter Il'ich. [Complete works]. 
Moscow, State Music Publishers. 1940--. 
Vol. 2. Excerpts from "Ondine" and "Mandragore." 
Full score and piano-vocal score. 
Vol. 7A. Cherevichki. (Les caprices dfOxane). 
Full score. 
Vol. 8B. Charodeika. (The enchantress). Full score, 
part 2. 
Vol. 16A. Symphony No. 3. Full score. 
Estimated value $25.00 per vol. 
( 1 1 )  L a w s o n ,  M a l c o l m ,  a r r .  S o n g s  o f  t h e  N o r t h ,  g a t h e r e d  t o g e t h e r  
- -- f r o m  t h e  H i g h l a n d s  a n d  L o w l a n d s  o f  S c o t l a n d .  8 t h  e d . ,  
V o l .  1. L o n d o n ,  F i e l d  a n d  T u e r ,  n . d .  ( c o v e r  i s  w o r n  a n d  
l o o s e ,  b u t  c o n t e n t s  g o o d ) .  $ 1 5 . 0 0 .  
( 1 2 )  M o z a r t ,  J o h a n n  C h r y s o s t o m  W o l f g a n g  A m a d e u s .  .Don G i o v a n n i ;  
OpGra  e n  D e u x  A c t e s .  F a c - s i r n i l 6  i n  e x t e n s o  d u  m a n u s c r i t  
a u t o g r a p h e  c o n s e r v 6  2 l a  B i b l i o t h s q u e  n a t i o n a l e .  
E d i t i o n  p r i n c e p s .  P a r i s ,  L a  R e v u e  M u s i c a l e ;  d i s t r i b u t i o n  
p a r  A.G. E a i s o n n e u v e ,  [ 1 9 6 7 ] .  [ l]  v . ,  s c o r e  ( [ 8 ] v . )  i n  
b o x .  2 4  X 3 2  cm. Box w o r n ,  o t h e r w i s e  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n .  
E s t i m a t e d  v a l u e  $ 2 0 0 . 0 0 .  
( 1 3 )  P a l e s t r i n a ,  G i o v a n n i  P i e r l u i g i  d a .  E c c e  v e n i e t  d i e s  i l l a ,  
f o r  e i g h t  t r o m b o n e s .  N o r t h  E a s t o n ,  R o b e r t  K i n g ,  1 9 7 6 .  
S c o r e  a n d  p a r t s ,  $ 3 . 0 0 .  
( 1 4 )  R u s s e l l ,  R o b e r t .  Woodwind  Q u i n t e t ,  o p .  3 2 .  H a s t i n g s - o n -  
H u d s o n ,  N . Y . ,  G e n e r a l ,  [ c . 1 9 7 1 ] .  S c o r e ,  11. p .  $ 3 . 0 0 .  
PROGRAM NOTES ( f r e e  f o r  t h e  a s k i n g )  
T h e  U n i v .  o f  B r i t i s h  C o l u m b i a .  D e p t .  o f  M u s i c .  R e c i t a l s  & C o n c e r t s .  
1 9 7 2 - 7 3 ,  1 9 7 3 - 7 4 ,  1 9 7 4 - 7 5 ,  1 9 7 5 - 7 6 .  
T h e  U n i v .  o f  C a l g a r y .  D e p t .  o f  M u s i c .  R e c i t a l  P r o g r a m m e s .  
1 9 7 3 - 7 4 ,  1 9 7 4 - 7 5 ,  1 9 7 5 - 7 6 .  
U n i v .  o f  G u e l p h .  M u s i c  D i v i s i o n .  C o n c e r t s  a n d  R e c i t a l s .  
1 9 7 4 - 7 5 .  
M o u n t  A l l i s o n  U n i v .  D e p t .  o f  M u s i c .  C o n c e r t s  a n d  R e c i t a l s .  
1 9 7 5 - 7 6 .  
U n i v .  o f  P r i n c e  E d w a r d  I s l a n d .  M u s i c  D e p t .  S t u d e n t  R e c i t a l  S e r i e s .  
1 9 7 4 - 7 5 .  
Q u e e n ' s  U n i v .  M u s i c  D e p t .  R e c i t a l s  a n d  C o n c e r t s .  
1 9 7 3 - 7 4 ,  1 9 7 5 - 7 6 .  
U n i v .  o f  R e g i n a .  C o n s e r v a t o r y  o f  M u s i c .  ( P r o g r a m m e s )  
1 9 7 4 - 7 5 ,  1 9 7 5 - 7 6 .  
U n i v .  o f  S a s k a t c h e w a n .  D e p t .  o f  M u s i c .  P r o g r a m s .  
1 9 7 4 - 7 5 ,  1 9 7 5 - 7 6 .  
U n i v .  o f  S a s k a t c h e w a n - R e g i n a  Campus .  C o n s e r v a t o r y  o f  K u s i c .  
( P r o g r a m m e s ) .  1 9 7 2 - 7 3 ,  1 9 7 3 - 7 4 .  
U n i v .  o f  T o r o n t o .  F a c u l t y  o f  M u s i c .  P r o g r a m m e s ,  
1 9 7 3 - 7 4 ,  1 9 7 4 - 7 5 ,  1 9 7 5 - 7 6 .  
U n i v .  o f  T o r o n t o .  F a c u l t y  o f  M u s i c .  R e c i t a l  a n d  E n s e m b l e  P r o g r a m s .  
1 9 7 3 - 7 4 ,  1 9 7 4 - 7 5 ,  1 9 7 5 - 7 6 .  
T h e  U n i v .  o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  F a c u l t y  o f  M u s i c .  C o n c e r t  S e r i e s  
P r o g r a m s .  1 9 6 9 - 7 0 ,  1 9 7 0 - 7 1 ,  1 9 7 3 - 7 4 ,  1 9 7 5 - 7 6 ,  1 9 7 7 - 7 8 .  
A s  p r i c e s  r i s e  a n d  b u d g e t s  s h r i n k ,  we h o p e  t h a t  l i b r a r i a n s  w i l l  
u s e  t h i s  s e r v i c e  m o r e  f r e q u e n t l y .  We r e a l i z e  t h a t  t i m e  i s  a p r e c -  
i o u s  c o m m o d i t y ,  b u t  i f  e a c h  C a n a d i a n  m u s i c  l i b r a r i a n  w o u l d  t r y  t o  
l i s t  e v e n  t h r e e  o r  f o u r  t i t l e s  e a c h  i s s u e ,  w e  c o u l d  h a v e  a  v e r y  
l i v e l y  e x c h a n g e  g o i n g .  
M o s t  m e m b e r s  a r e  a w a r e  t h a t  t h e  C a n a d i a n  Book E x c h a n g e  i n  
O t t a w a  g r a t e f u l l y  a c c e p t s  d u p l i c a t e  b o o k s ,  s c o r e s ,  a n d  p e r i o d i c a l s ,  
b u t  t h e y  d o  n o t  i s s u e  r e g u l a r  l i s t s  o f  i t e m s  a v a i l a b l e  e x c e p t  f o r  
p e r i o d i c a l s  a n d  g o v e r n m e n t  p u b l i c a t i o n s .  T h e  CBE w i l l  a l s o  a c c e p t  
r e q u e s t s  f o r  t h e s e  t w o  t y p e s  o f  p u b l i c a t i o n s .  H o w e v e r ,  l i b r a r i a n s  
who w a n t  s c o r e s  o r  m o n o g r a p h s  m u s t  v i s i t  t h e  CBE i n  p e r s o n .  
T h e  M a r c h - A p r i l  i s s u e  o f  t h e  M u s i c  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  News- 
l e t t e r  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  e s t a b l i s h -  
m e n t  o f  t h e  M u s i c  P e r i o d i c a l  E x c h a n g e :  
F o r  y o u r  l i b r a r y  t o  make  u s e  o f  t h e  M u s i c  P e r i o d i c a l  
E x c h a n g e ,  t h e  f o l l o w i n g  o p e r a t i n g  g u i d e l i n e s  w i l l  
b e  f o l l o w e d :  
1 )  L i s t  t h e  m u s i c  p e r i o d i c a l s  y o u r  l i b r a r y  w i s h e s  t o  
o b t a i n  o n  a 3 x 5  c a r d .  
2 )  U s e  a s e p a r a t e  c a r d  f o r  e a c h  p e r i o d i c a l  t i t l e ,  
l i s t i n g  v o l u m e  n u m b e r s  a n d  d a t e s .  
3 )  P u t  t h e  name o f  y o u r  l i b r a r y  o n  t h e  c a r d ,  a n d  i n  
t h e  u p p e r  r i g h t  h a n d  c o r n e r ,  "WANT". 
I n  t h e  s a m e  m a n n e r ,  l i s t  t h e  d u p l i c a t e  m u s i c  p e r i o d -  
i c a l s  w h i c h  y o u r  l i b r a r y  h a s ,  a n d  i s  w i l l i n g  t o  o f f e r  
t o  t h e  M u s i c  P e r i o d i c a l  E x c h a n g e .  T h e  E x c h a n g e  w i l l  
s e n d  y o u r  l i b r a r y  a  r e q u e s t  f o r  a  p e r i o d i c a l  a s  t h a t  
t i t l e  i s  n e e d e d  b y  a n o t h e r  l i b r a r y .  A l i b r a x y ' s  a c -  
c o u n t  w i l l  b e  c r e d i t e d  $ 1 . 0 0  f o r  e a c h  p e r i o d i c a l  w h i c h ,  
a f t e r  b e i n g  r e q u e s t e d ,  i t  s e n d s  t o  t h e  M u s i c  P e r i o d -  
i c a l  E x c h a n g e ;  f o r  e a c h  i s s u e  t h a t  a  l i b r a r y  r e c e i v e s  
f r o m  t h e  E x c h a n g e ,  t h e r e  w i l l  b e  a  $ 3 . 0 0  c h a r g e .  A 
b i l l  w i l l  b e  s e n t  a c c o m p a n y i n g  t h e  p e r i o d i c a l ( s ) .  
S e n d  r e q u e s t s  t o :  K a s t e l  K i o s k ,  M u s i c  P e r i o d i c a l  Ex- 
c h a n g e ,  1 6 1 1  1 2 t h  A v e n u e ,  G r e e l e y ,  C O  8 0 6 3 1 .  
RECENT CANADIAN MUSIC RECEIVED 
B r o t t ,  A l e x a n d e r .  P a r a p h r a s e  i n  P o l y p h o n y ,  o n  a t h e m e  b y  B e e t h o v e n .  
p-
T o r o n t o ,  C a n a d i a n  M u s i c  C e n t r e ,  F a c s i m i l e  a u t o g r a p h  s c o r e ,  
5 9  p . ,  $ 2 4 . 7 5 .  
. - Y o u n g  P r o m e t h e u s .  T o r o n t o ,  C a n a d i a n  M u s i c  C e n t r e .  
F a c s i m i l e  a u t o g r a p h  s c o r e ,  [ l 7 5  p . ] ,  $ 7 0 . 0 0 .  
C o u l t h a r d ,  J e a n .  S p r i n g  R h a p s o d y :  a  s o n g  c y c l e  f o r  c o n t r a l t o  a n d  
p i a n o .  W a t e r l o o ,  O n t . ,  W a t e r l o o  M u s i c ,  1 9 7 8 .  P i a n o - v o c a l  
s c o r e ,  24  p . ,  $ 4 . 9 5 .  
M a t t o n ,  R o g e r .  :4ouvement  S y m p h o n i q u e  I1 ( K u s i q u e  p o u r  u n  d r a m e ) .  
R i c o r d i  ( C a n a d a ) ,  1 9 7 9 .  F u l l  s c o r e ,  5 1  p . ,  $ 2 0 . 0 0 .  
P r e v o s t ,  A n d r e .  S o n a t e  p o u r  V i o l o n c e l l e  e t  P i a n o .  R i c o r d i  ( C a n -  
a d a ) ,  1 9 7 4 .  S c o r e  & p a r t ,  2 3  p . ,  $ 4 . 0 0 .  
T h o m a s ,  P h i l i p  J .  S o n g s  o f  t h e  P a c i f i c  N o r t h w e s t .  S a a n i c h t o n ,  
B . C . ,  H a n c o c k  H o u s e ,  1 9 7 9 .  V o c a l  s c o r e ,  1 6 9  p . ,  $ 1 9 . 9 5 .  
S i s t e r  L o u i s e  S m i t h .  
CANADIAN ASSOCIATION OF MUSIC LIBRARIES 
ASSOCIATION CANADIENNE DES BIBLIOTHEQUES MUSICALES 
EXECUTIVE / DIRIGEANTS 
1 9 8 0 - 8 1  
P r e s i d e n t  I c a t h l e e n  McMorrow 
P i u s i c  L i b r a r i a n  
F d c a r d  J o h n s o n  M u s i c  L i b r a r y  
U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  
; o r o n t o ,  O n t .  
Pf58 1 A l  
V i c e - P r e s i d e n t  r a t r i c i a  K e l l o g g  
N u s i c  L i b r a r i a n  
C B C  
P o x  5 0 0 ,  S t a t i o n  "A"  
h r o n t o ,  O n t .  
Y5W 1 E 6  
( 4 1 6 )  9 2 5 - 3 3 1 1  
e x t .  2 2 0 3  
